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RINGKASAN
Laporan Kerja Praktek (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Program Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang
telah menyelesaikan praktek kerja lapangan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan dan
pertanggungjawaban zakat program beasiswa, untuk mengetahui sistem pelaporan pertanggunngjawaban penyaluran zakat program
beasiswa dan untuk mengetahui hambatan dan upaya perbaikan dalam penyaluran beasiswa.
Baitul Mal Aceh beralamat di Komplek Keistimewaan Aceh jalan T. Nyak Arief (di belakang Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh).
Baitul Mal Aceh merupakan lembaga formal yang mengumpulkan, mengelola, serta mengembangkan zakat. 
Prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban zakat program beasiswa terdiri dari pengorganisasian, pendataan, verifikasi dan
validasi, penyaluran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Penyaluran zakat program beasiswa ini dapat mengurangi angka anak
putus sekolah karena keterbatasan ekonomi (kurang mampu).
